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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1110733041 TINO FABEL OCTAVIANO Sastra Inggris E EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
2 1210733004 KIEMAS YUDHA PRANATA Sastra Inggris E EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
3 1310731042 WISELINA NAZARA Sastra Inggris BL EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
4 1310732015 RIZKI KURNIAWAN P Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
5 1310732019 ADI OSMAN Sastra Inggris E EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
6 1410731004 RAISSA ELVANITA Sastra Inggris B+ EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
7 1410731011 FIRHA FEBRIANY Sastra Inggris E EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
8 1410731032 PINO MULYA NENGSIH Sastra Inggris BL EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
9 1410732024 BOY ALFAYED Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
10 1410732032 AISYAH Sastra Inggris B+ EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
11 1510731001 MUHAMMAD DIOZ Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
12 1510731002 VINNY VERDIYANI Sastra Inggris A EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
13 1510731003 RAHMADEWI NOVIANINASUTION Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
14 1510731006 RINJANI KUSUMA PUTRI Sastra Inggris A EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
15 1510731007 HAMIDAH Sastra Inggris E EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
16 1510731010 ADHE SEPTYANA MANSYUR Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
17 1510731011 MIFTAHUR RAHMI Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
18 1510731012 NURFAJRI AYU Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
19 1510731015 IGNADHITYA HERDIANA Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
20 1510731017 SAFIRA PRATIWI Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
21 1510731018 APRI FIANDA Sastra Inggris BL EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
22 1510731022 MAULIDYA ENDANI Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
23 1510731025 CINDY BELLA DIFIA Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
24 1510731029 MOUREN DIAN AGUSTIN Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
25 1510731031 LEO WALDI Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
26 1510732002 ILHAM ARDIAN Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
27 1510732003 SYAHMIRA MIRANDA Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
28 1510732004 TIFANNY ASTRICK Sastra Inggris A EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
29 1510732006 MHD. OXANDRO PRATAMA Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
30 1510732007 CINDY CLAUDIA Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
31 1510732008 UMROH SYAFITRI Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
32 1510732013 GISKA DIOFANNY Sastra Inggris A EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
33 1510732014 RAHMADANI AKBAR Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
34 1510732016 ZAMRI HASIM Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
35 1510732018 GYUNIA JENETTO Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
36 1510732021 MEIROSI CAHYANI PRIYATNA Sastra Inggris E EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
37 1510732022 NISA AYOMI PERTIWI Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
38 1510732023 YESSI DWI PUTRI. L Sastra Inggris A EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
39 1510732024 ZAKIA TIFANI AMANDA Sastra Inggris E EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
40 1510732027 RAHMA DENI Sastra Inggris E EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
41 1510732028 SYAHRUL RAMADHAN Sastra Inggris A EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
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42 1510732029 SRI WAHYUNI Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
43 1510732034 EZZY YATUL AZMY Sastra Inggris BL EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
44 1510732037 YURNIATI Sastra Inggris A- EDRIA SANDIKA 2018-06-14 21:25:29
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